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权法实施条例》第 2 条规定 :“著作权法所称作品 ,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形
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可见 ,两大体系国家在独创性的认定标准上不完全一致 ,甚至存在质的差异。但是 ,作品为作者独立完
成却被一致认为是主张著作权保护的最低要求。独立完成 ,意味着要求作品必须是作者自己独立创作的结
果 ,即作者对作品的整体构思和具体的表达经过自己的独立思考 ,运用了自己的聪明才智和技巧 ,付出创造
性劳动 ,并获得了创作成果 ,而不是直接从他人那里复制、剽窃或抄袭而来的。独立完成之条件落实到创作
行为的构成条件 ,即一个完整的创作行为包括阶段性的创作行为 ,应当包括创作意图、创作行为和创作结
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抄袭、剽窃而有所不同 ,即对独创性掌握的判断标准应当灵活。在第一种情况 (海盗行为) 下 ,如果有人声称
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笔者认为 ,在具体处理侵犯实用艺术品著作权纠纷中 ,政府的相关行政主管部门应当本着服务经济 ,促进产
业发展 ,规范市场竞争的角度做好著作权保护工作 ;司法部门应当本着有利于实用艺术品开发者的价值取向
来正确理解和适用法律 ,维护权利人的合法权益和市场的公平竞争秩序。 (责任编辑 :冯 　果)
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